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RESULTS - Diy 1 (League): 1 Uniyersiti Putra Malaysia, 2
Universiti Teknologi Mara, 3 Universiti Sains Malaysia.
Diy 2, S-finals: Universiti Pendidikan Sultan Idris 2 Uni-
versiti Tun Hussein Onn Malaysia 0; Universiti Teknologi
Malaysia 4 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 3.
Final: Universiti Teknologi Malaysia 2 Universiti Pendidikan
Sultan Idris l ByK. Kandiah
